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UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 
Panduan pengguanan Website Rekrutmen Kepala Sekolah - SDMTendik.com, mulai dari pengumuman
pendaftaran melalui website sampai pada tahap ujian kompetensi. Untuk mengakses website
SDMTendik.com masukkan “https://sdmtendik.com” pada address bar browser Anda untuk
membuka website SDMTendik.com
1. PADA HALAMAN PUBLIK ADA 4 MENU YANG BISA DI AKSES, YAITU:
a) Menu Beranda
Menu ini berisi rangkuman informasi untuk mempermudah mengakses semua menu dan fitur
dari SDMTendik.com
b) Menu Pengumuman
Menu ini berisi informasi dan pengumuman yang berkaitan dengan persyartan umum dan
khusus rekrutmen kepala sekolah serta pengumuman pembukaan rekrutmen.
c) Menu Pendaftaran
Menu ini berisi formulir pendaftaran rekrutmen kepala sekolah.
Lengkapi semua form dan pastikan data yang di input adalah benar dan valid, setelah yakin klik
tombol Kirim Pendaftaran. Tunggu beberapa saat sampai muncul pop up seperti gambar
berikut:
Setelah itu silahkan buka email yang di gunakan pada saat pendaftaran (Buka Inbox atau Spam)
dengan subjek email “Informasi Username dan Password”. Isi dari email tersebut berupa
username dan passwor Anda untuk login keMember Area.
d) Menu Login
Menu ini berisi form login member yang telah mendaftar. Username dan password member di
kirim ke email pada saat mendaftar. Password yang di kirim ke email dapat di ganti di bagian
profile setelah berhasil login di pojok kanan atas.
2. PADA HALAMAN MEMBER ADA 4 MENU YANG BISA DI AKSES, YAITU:
a) Menu Dashboard
Menu dashboard berisi alur rekrutmen kepala sekolah dan tahapan seleksi rekrutmen kepala
sekolah sesuai dengan daerah asal sekolah Anda.
b) Menu Upload Berkas
Menu ini berisi form untuk upload berkas persyartan umum dan khusus rekrutment kepala
sekolah di SDMTendik.com.
Baca Panduan upload berkas yang ada bagian kiri atas, sedangkan bagian kanan merupakan
waktu yang tersisa untuk tahap verifikasi berkas.
Silahkan upload berkas persyaratan per file yang di minta, persyaratan yang memiliki tanda *
bersifat wajib dan harus di isi.Setelah semua berkas di upload maka Tim Verifikasi akan
memeriksa kelengkapan berkas Anda. Jika berkas diterima ataupun di tolak akan ada
pemberitahuan melalui email.
Gambar di atas merupakan contoh email jika berkas Anda di tolak atau di nyatakan Gagal Berkas
Gambar di atas merupakan contoh email yang akan Anda terima jika berkas anda diterima atau
Anda dinyatakan Lulus Berkas.
c) Menu Kartu Tes
Menu ini berisi lampiran Kartu Tes yang akan digunakan saat Seleksi Ujian Kompetensi. Silahkan
cetak / print kartu tes anda setelah Anda di nyatakan Lulus Berkas.
d) Menu Seleksi Ujian
Menu ini merupakan halaman yang di akses saat Seleksi Ujian Kompetensi dan hanya bisa di
akses saat jadwal ujian seleksi yang telah di tetapkan (jadwal ujian bisa di lihat di kartu tes).
Toleransi keterlambatan 30 Menit. Jika Anda terlambat lebih dari 30 menit maka otomatis Anda
tidak bisa mengikuti ujian kompetensi.
Sebelum mengikuti ujian isi Nomor Peserta yang ada pada kartu tes dan Token Ujian yang akan
di bagikan oleh panitia Ujian Kompetensi sebelum ujian berlangsung.
Silahkan pilih jawaban dengan meng-klik opsi yang menurut Anda benar. Untuk pindah ke soal
selanjutnya silahkan klik tombol Next atau klik tombol Back untuk kembali ke soal sebelumnya.
Jika Anda ragu dengan jawaban Anda silahkan klik tombol Ragu ini akan menandai navigasi soal
di sebelah kiri dengan warna Orange sedangkan jawaban yang Tidak Ragu akan berwarna Hijau.
Untuk mengkahiri ujian tekan tombol selesai yang ada pada soal nomor terakhir dan pastikan
semua soal telah terjawab dengan benar.
Setelah Anda mengikuti Seleksi Ujian Kompetensi maka anda dapat melihat langsung hasil ujian
anda berupa jumlah soal yang benar dan total skor yang anda dapatkan.
